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BOSTON U IVERSITY SYMPHONY RCHESTRA 
VICTOR YAMPOLSKY, Conductor 
Symphony No. 8 in F Major, 
op. 93 (1812) 
Allegro vivace econ brio 
Allegretto scherzando 
Tempo di Minuetto 
Allegro vivace 
- INTERMISSION -
Symphony No. 7 in D Minor, 
op. 70 (1884-85) 
Allegro maestoso 
Poco adagio 
Scherzo: Vivace; poco meno mosso 
Finale: Allegro 
* * * 




25 April 1983 
Monday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
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